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Anulu VII.-— Nr. 7. Pesta, domineea in 23 ian. 4 fauru 1872. 
Bse de dóue ori in septemana : Joi-a si Do-
minec'a ; éra candu va pretinde importanţi'» 
materieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pretiulu de prenuvneratitme. 
p.ntru Auttrl. : 
8 fl. V. a. pe anu intregu . . . . . 
v diumetate de anu . . . . 4 fl. v. a. 
„ patrariu . 2 fl. v. a. 
pántra Romani'* ti ttrtin.t.t. '• 
pe anu intregu 12 fl. v. a. 
., diumetate de anu . . . . 6 fl. v. a. 
ALBINA 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. corespun-
dinti ai noştri, ei de-adreptulu la Redactiune 
S ta t ionsgasse Nr. 1, unde sunt a se adresa 
si corespondintiele, ce privescu Redactiunea, 
administratiunea séu speditur'a; câte vor fi 
nefrancate, nu se vor primi, éra cele anonime 
nu se vor publica. 
' . —HXXH— 
jţentru anuncie gi alte comunicatiuni de in-
teresu privatu — se respunde câte 7, cr. de 
linia; repetirile se facu cu pretiu soadintu. 
Pretiulu timbrului câte 80 cr.pentru una data 
se anteoipa. 
Pesta, in 22 ian . 3 fauru 1 8 / 2 . 
Din Aradu ai Timisióra de trei 
dile ne'ncetatu ni sosescu cu tele­
graful u si cu posta cele mai alar-
matórie reporturi despre fas'a in 
carea, precum ni se spune, prin e-
sperimentarile mediciloru a intratu 
morbulu II. Sale dlui Eppu. Ingri-
girea este la culme si consternatiu-
nea generale. Catastrofa se aştepta 
din óra in óra, si — pentru aface­
rile si interesele eparchiei lipsescu 
provisiunile necesarie. Din trei parti 
se ihtetiesce calatori'a dlui Babesiu 
la Aradu, dar diu Babesiu tocmai 
se afla ingagiatu aici in cele mai ur-
ginti cause si nici cu ajutoriulu nop-
tiloru intrege nu este in stare a se 
desface si a pleca destulu de repede, 
într'aceea parintele Archimandritu 
Romanu, Vicariulu de Oradea-mare, 
de alalta-ieri se afla sositu in Aradu 
si — speramu, ca cu luminele mintei 
si autoritatei sale va contribui a sus-
tiene ordinea in administratiune. 
Asteptamu ca, la unu casu de 
trista urgintia, toti membri consis-
toriului se vor infacisiá si nechiama-
ti la Aradu si se vor irtruni pentru 
a lui in mana conducerea Eparchiei. *) 
Ddieu atotupotericulu se ne 
feresca de catastrofa si se ni scape 
din periclu pre amatulu si venera-
tulu Archipastoriu ! 
Redactiunea. 
Dechiarat iunea marelui conduceto-
r iu a lu part idei guvornementa l i — ma-
giare in privint i 'a d rep tu lu i necontes ta ­
bile de usulu limbei pen t ru nat iunal i tà t i le 
nemagiare din tiéra, a fostu comenta ta 
si apret iui ta in diferite modur i pr in tote 
cercuri le mai na l te si de giosu, espri-
mandu-s i Se-care nuant ia de pa r t i da séu 
clica opiniunea sa individuale. — Noi 
ni-am espr imatu deja opiniunea nóst ra 
in privinti 'a acést 'a, p recum a re ta ramu 
si impre8Íunea eserciata a Bupr'a diari-
sticei slovace, — asta da ta numai pe 
scur tu venimu sè cons ta tàmu cà par t id 'a 
opositiunale — magia ra pr in celu mai 
de frunte díariu alu seu „Hon," i n t r ' unu 
ar t ic lu anume scrisu vré sè demustre , 
cà amint i t 'a vorbi re a fostu numai — o 
apucătura cortesiésca, p e n t r u ca sè cas-
cige par t id 'a deach iana pre na t iunal i ta t i 
pentru t impulu alegeri loru dietali. 
Noi nu judecàmu in ten t iunea finale 
interna a be t ranu lu i ba rba tu de s ta tu , 
căruia i-ar stá forte reu sè cortesiésca 
intr 'unu modu atâtu de neconveniabile, 
si t ienendu-ne de assiom'a vechia — de 
internis non judica t prae tor , — nu mai fa­
cemu in privinti 'a acést 'a nici o observa-
tiune, ne marginimu numai a dice, cà 
forte se insiéla acei domni .car i c redu cà 
p re natiunali tàt i le otieli te deja p r in fo-
culu suferintieloru si deveni te la consci-
int i 'a loru natiunale, a r poté cineva sè le 
cascige, respect ive sè le amagésca numai 
cu vorbe frumóse si frase inflorilate. 
Fapte , si é ra fapte, — drep tur i po-
sitive-reali, — é ta ce pret indu acuma 
na t iuna l i tà t i le , — si de aceea p ré nime­
r i ta a fostu apost rofarea dlui Babesiu la 
sublimele cuvin te ale escelintelui ora tore , 
*) O soire mai recinte^ni spune, ca senatulu 
epitropesou s'a intrunitu astadi si a luatu mesu-
rile de urgintia, era pe joi este conchiamatu 
plenulu oonsistoriului. R e d . 
cà — forte b ine erá, déca vorbiá si mai 
n a m t e astfeliu, càci a tunci de s iguru se 
re8olvau mul te cause spre m u l t i a m i r e a 
— t u t u r o r u nat iunal i tà t i loru. 
Dilele acestea se vorbiá cu m u l t a 
posi t ivi tate, cà banulu Croaţiei, Bede-
kovich, la to ta in templarea se va re­
t r age din postulu seu, spre a sat is­
face dorintiei resolute a par t idei na-
t iunal-oposi t iunali , care in t re a l te p r e -
tensiuni loiale si p ré jus te , na tu ra lmin të 
cerù sl aceea, ca in fruntea t ierei sè se 
denumésca unu b a r b a t u de principie na-
tiunali-liberali . — Negociatiunile de im-
pacat iune a acestei par t ide cu guvern iu lu 
mag ia ru s'au cont inuatu mereu in dilele 
acestea si se dice cà resolutiunile finali 
in privint i 'a acést 'a se vor s ta tor í mane 
doraíneca in o conferintia mai numerósa 
p re slavii de sudu si a degrada tierele i Sè ni fia iertatu H incepe cu o traducere 
loru la starea de provincie rusesci. Elu ' mai din cuventu in cuventu a unui articlu de 
crede cà Austr ia si Turcia vor luá al ta j asemenea natura si spre asemenea scopu alu 
forma câtu de curendu, si cà a tunci na- \ unuia dintre cele nóa mai inamice organe 
t iunali tat i le loru (na tu ra lmin të esce- • magiare, a Iui „Ellenőr," neschimjbandu noi in 
pendu pre germani , cari s'ar al ipi la im- j testulu aceluia alt'a, de câtu numai numirea 
per iulu germanu) , vor avé sè íormedie o j partitei si natiunei, si esmitiendu pasagiale ce 
de persone compet int i . 
Pe candu noi romani i din Aus t ro -
Ungar ia mereu sun temu asupr i ţ i si mal­
t r a t a ţ i din tó t é păr ţ i le , — candu forti 'a 
b ru ta l e neconteni tu ne isbesce ca la o 
comanda suprema-infernale, in t ru câ tu 
§untemu bucuroşi — precum se dice .— 
cà m e a mai potemu respira, — a tunc i 
ca d in seninu ni vine din România ve­
cina o scire, despre unu incidinte e s t r a 
ordinariu, care ne-a suprinsu, séu mai 
bine disu ne-a inuimitu si pre care in 
miser 'a nós t ra s ta re actuale nici cà-lu 
po temu apret iui pe deplinu, fimdu-ni cu 
totulu neesplicabile. diulu s t r a luc i tu , da tu in onórea lui, 
afaceriloru s t ră ine din România dilele 
oonfederatiune internat iunale, care sè se 
opună cu energia elementului ge rmanu . 
Acésta cofederatiune a orientului a r con­
sta din urmator ie le s ta te : 1. Serbia, ca 
capu alu confederatiunei, cupr ind iendu 
provinciele turcesci Bosnia, Hertiegovi-
na, Serbia-vechia si provinciele aus t ro-
ungare , Croaţia si Dalmaţia, escependu o 
mica pa r t e , ca re a r cadé la Muntenegru ; 
2. Bulgaria; 3. Muntenegru; 4. Româ­
nia, cu provinciele aus t ro-ungare , Tran­
silvania si Bucovina ; 5. Ungaria 81 6. 
Iliria, cons tandu din Carintia, Is t r ia si o 
pa r t e din Stiria. Autoru lu mai adauge, 
cà s ingurulu vecinu de care Serbia a re 
a se teme, e numai Ungaria . Pun tu lu 
centrale de a t rac t iune au toru lu crede cà 
va fi Belgradu séu Zagrabia . 
Totu in acestu díariu se anuncia 
de la Belgradu, cà abia c â t e - v a dile 
d u p a publ icarea acestei brosiure, care 
s'a impar t i t u in t r 'unu nu mer u res t r insu 
de essemplar ie in t re personele cele mai 
influente din capitala, agen tu lu romanu, 
numi tu acum de curendu,la unu prandiu 
a lu Curţii a r fi fostu pr imitu de principe, 
si de membri i regenţi i , m o audient ia cu 
ceremoniale estraodinarie si la p ran -
diulu s t r a luc i tu , da tu 
t recute , in t run indu la unu p rand iu ofi 
ciale p re totu corpu lu diplomaticu sí 
alte notabi l i tă ţ i distinse, consululu ame-
r icanu se dice cà a r fi po r t a tu unu toas tu 
— pentru împreunarea tuturoru romani-
loru de 12 milióne sub sceptrulu lui Ca-
rolu I, — la care representante le Rus-
siei numai de câtu a g r ab i tu sè-si decla­
re consemtiementulu seu celu mai oaldu-
rosu ; numai domnii miniştr i romani 
na tu ra lmin të nu au aflatu cuvinte pen­
t r u ca sè reflectedie la acésta urare , 
care le-a causa tu o supr indere estraor-
dinaria. 
Din diariele bucurescene aflàmu 
cà fostulu représentante alu Ruasiei, ba -
ronulu Offenberg paras indu capital 'a 
României , in loculu seu a venitu d. Joa -
ne Zinoview, in a căruia onóre s'a da tu 
unu banche tu s t ra luci tu din par tea r o ­
manilor u de part id 'a l iberale. In acestu 
banche tu s'a toas t a tu p e n t r u o al iant ia 
solidaria a e lementului lat in u si celu 
slavu in cont ra pangermanismulu i la ca­
re noulu représen tan te alu Russiei sè fia 
consemti tu pe deplinu. 
I n l egă tura cu aceste mai amint imu 
cà diariulu „Pat r ia" din Bucuresci pu ­
blica dupa „Pal i Mail Gazete" u n u ar­
t iclu remarcabi le cu pr ivi re la cele ce se 
pregatescu in orientu si din care noi e-
s t ragemu urmator ie le : 
Di Ielele acestea a apa ru tu in Bel­
g r a d u o bros iura semi-oficiale, d u p a 
cum se pare , in care se p ropune forma­
rea unei confederatiuni a stateloru din 
or ientulu Europei . In pr ivint i 'a tendin-
t ie loru de central isat iune ce se p r o p a g a 
de unu t impu incóce din p a r t e a rase loru 
europene, au toru lu observa, cà numai a-
t u n c i centra l isa t iunea pó t é p roduce unu 
bine , candu tote na t iunal i tà t i le ce apar t i e -
nu unei rase dorescu acést 'a ; insa in câtu 
privesce nat iunal i tà t i le slave, unirea nu e-
ste posibile de câtu pe bas 'a principiului fe­
derale. Astfeliu da ra elu respinge cu to tu lu 
idei'a panslavismului , a cărui influintia 
Í n 'ar fi a l t 'a de câ tu a sili spre rusificare 
sperarea — „iubitului seu frate, p r in 
cipele Carolu si a poporului romanu ," — 
dise, cà — „România, pó té peste pu­
t ienu t impu va sè mérga mana in mana 
cu Serbia pen t ru regenerarea Europei 
orientali ." 
Se vede da ra cà in s t ra ineta te na­
ţ iunea romana to tuş i — se ié in consi-
derat iune, de unde ne po temu convinge 
eà totuşi nu sun temu noi asia slabi si 
aepotentiosi , p r e c u m ne considera — i n -
tieleptii guvenementa l i ai noştr i , car i 
pent ru in terese momentane, desconsidera 
viitoriulu natiunei, p rogresulu omenimei ! 
In faci'a alegeriloru nóue ! 
Spuseramu mai de unadi cà — dejá tote 
partitele unguresci, adeca ale natiunei ce astadi 
stepanesce si utilisódia tiór'a, — nu tiér'a, ci 
tierele si poporale de sub ooron'a asiá numita 
Ï sântului Stefanu, s'au pusu in misicare si 
lucrare pentru influintiarea si conducerea spiri-
tuale a, alegeriloru nóue ce in trei-patru luni au 
sè urme. 
Partitele si deputaţii — astadi activi in 
dieta, vinu a se présenta naintea alegetoriloru 
loru si a li cere iudecat'a, unii provocandu la 
sublimitatea tienutei loru politice,la mulţimea si 
greutatea lupteloru loru, alţii — mai fericiţi, 
aretandu resultatele activitatei loru, cascigurile 
eluptate prin tienut'a si voturile loru — pentru 
tiéra, séu măcar numai pentru unele parti, unele 
clase ale tierei, séu fia si numai pentru uni i 
parteculari, unii cetatieni ai ei. 
Cum faoia de aceste miscàri si lucràri ale 
domniioru magiari — noi am mai poté sè re-
manemu in tăcere ! Caută sè ne socotimu si 
noi de a provoca opiniunea publica a natiunei, 
acestu areopagu singuru competinte a aduce 
judecata a supr'a programei si luptei nostre 
natiunali : ca déjà sè incépa a se ocupá de acé­
sta pré momentósa cestiune, se essamine porta-
rea de pana acuma a alesiloru mandatari ai 
sei, cwsulu si direcţiunea lupteii sustienute de 
aceştia — in dieta si m viètïa publica pi este 
totu, si — dupa o essaminare si pondere ma­
tura si seriósa a dateloru si impregiurariloru, 
sè se prepare a pronunciá cu energia si dem­
nitate verediotulu seu decidietoriu la alegerile 
viitórie. 
ni a'au imparutu de prisosu. 
Din aoestu articlu stimabilii noştri ceti­
tori duóue vor cunosce : antaiu, pusetiunea ce 
partit'a ungurésca opositiunale ocupa facia de 
politic'a de facia a guverniului si facia de na­
ţiunea magiara j a dóu'a, marea asemenare si 
chiar identicitate a tendintieloru,ideieloru si prin-
cipialoru opositiunei unguresci, cu tendintiele, 
ideiele si principiale nostre natiunali. 
Pentru sine apoi stimabilii noştri cetitori 
'si vor poté pune si deslegá mai departe între­
barea : cum este totuşi de — magiarii oposi-
tiunali, cari cu atât'a mândria, încredere si re-
solutiune intona pentru a loru naţiune acele 
tendintie idei si prinoipia, nu recunoscu si nu 
admitu nici de câtu totu a aceloraşi intonare, 
cu asemenea dreptu si potere logica sl pentru 
a nostra naţiune ? ! 
Acestea premitiendu, pasimu naintea fo­
rului natiunei romane ou urmatoriele : 
„Partid'a natiunale-opositiunale , fidela 
principialoru sale, ea remane cu constântia pe 
terenulu vechiu si e petrunsa pe deplinu 
despre dreptatea causei sale. — Este de­
ci acuma la publiculu romanu, a se pronun­
ciá ; partid'a natiunale-opoBÎtiunale, ca unu 
vechiu candidata de pe timpulu Romaniloru, 
pasiesce nainte cu fruntea deschisa, ou capulu 
in susu, dar suveranitatei poporului inchinan-
eale ce la-a dobândita in lupta pentru caus'a 
natiunale, cere votulu concetatieniloru liberi de 
veri-ce preocupaţi une. 
„Venimu sl asta data cu manele gole. 
Idolulu vitielului de auru nu-lu avemu in oor-
tegiulu nostru ca resultatu alu atraduintieloru 
nóstre ; istori'a lupteloru nóstre de mai mulţi 
ani, nu cuprinde alta oeva in sine, de câtu 
simpl'a cronica monotona despre respingerea 
pretensiuniloru nostre prin omnipotenti'a par-
liamentaria. 
„Insa de aceea totuşi — „e purst muove,* 
— „pamentulu totu se mişca," — a disu Gali­
lei. — De aceea patri'a, naţiunea nostra totu 
trebue sè-si redobandésca drepturile sale natu­
rali, conditiunile de viétia si cultura natiunale» 
— ea totuşi trebue sè fia o data libera, inde-
pendinte, poternica si fericita — dice partid'a 
natiuuale-opositiunale. 
„Au dora nu e libera si fericita? Nu am 
facut'o noi libera si fericita — intréba partid'a 
giivernementale.— Déca ar fi asia, ar trebui sè 
semtimu acea fericire, ar trebui B'O semtie na­
ţiunea intréga. Candu e de lipsa ca s è i bati 
cui-va capulu pentru ca sè créda cà-e fericitu, 
acel'a de buna séma nu póté avé nici ideia de 
spre fericire. 
„Se pune intrebarea cà : óre locuitorii 
Ungariei au trebuintia de libertate si nedepen-
dintia ? Ore ei au semtiu de libertate ? Essiste 
aoelu semtiementu comune, ca fie-cine sè póta 
dice cu mândria in faci'a luînei intregi : eu sum 
o naţiune, sum cetatiénulu unei patrie libere ! 
„Acesta semtiementu totdeun'a a petrunsu 
anim'a poporului nostru, si prin acést'a numai 
si-a potutu conserva esßistinti'a in decursulu su­
ferintieloru de o miia de ani. Acestu semtie­
mentu in sinulu unei naţiuni e aceea, ce intr'o 
individualitate singulara se numesce consciin-
tia curata, mandri'a barbatêsca, fora de cari 
nici la unu casu nu póté fi o inultiamire de-
plina, ci mereu trebue sè se semtia o goletate 
nepaciuitória in intrulu om uiui. 
Dar caus'a acést'a mai are sl partea sa 
practica-reale, nu numai cea ideale-platonica. 
Nu e vorb'a, ca sè urmarimu libertatea ou ne-
satiulu lupiloru din poveste. Dupa natura lu-
crulu stà astfeliu cà, numai in cerculu popóra-
loru libere póté sè prospere mai cu eficaeia bu­
năstarea materiale; intieleginti'a, straduinti'a 
si industri'a inflorescu numai pe pammtnlu in-
grasiatu cu sângele versatu pentru libertate ; 
acést'a ne invétia istori'a popóraloru ; poporale 
cele mai libere, sunt si cele mai avute. 
„Dar naţiunile acelea, cari sunt născute 
pentru libertate si bunăstare, nu s'au indatinatu 
a se rogă lui Ddieu, ca tieganulu din poveste • 
„panea nostra cea de tóte dilele dà-ni-o nóa 
astadi — dar numai de câtu *J 
„Atari naţiuni, petrunse^de semtiementulu 
demnitatei loru, nu pretindă bunăstare — la 
momentu, càci ce vine la momentu, totu cu 
aceea-si rapedime se si duce ; ci déca e de 
lipsa sciu — sè sufere, se rabde, sè ascepte, 
si nn-si vendu moştenirea loru parintésca ca 
Isavu, pentru unu blidu de linte, si nu se mul-
tiamescu astadi numai cu unu ou, pentru ca 
sè pérda mane — unu bou. 
„Acest'a e respunsulu nostru catra aceia, 
caroru li s'a uritu de — passivitate, ne aveudu 
răbdare sè ascepte pana la fine si 
cari pote cà dieu une-ori : da, e adevoratu totu 
ce vorbiţi ; insa de ocamdata nu e de — nici 
unu folosu ! Vedeţi cà mereu ne terorsisédia 
cu votisarea ; in desiertu ve osteniţi, totu in 
desiertu vi sacrificaţi tóte poterile si perdeti 
timpulu celu pretiosu ; — mai bine va fi, déca 
veti asculta de binevoitóiiele svaturi ale gu­
verniului si vi veti impreuná poterile cu gu-
verniulu pentru innaintaiea binelui patriei. 
„Nici candu nti s'a facutu vre-o încercare 
pentru seducerea opiniunei cu vreo sofisma 
mai neghióba, de catu atunci candu contrarii 
nostri cu îndatinata loru predilectiune se ni-
suiescu a demonstra, cà bărbaţii opositiunei 
nestre natiunali sunt agenţii cei mai aprigi ai 
— absolutismului (pe candu ei mereu ilu com­
bătu si l'au combatutu in ori ce forma s'a ivi-
tu), si cà ei ar impedecá (!) realísarea reforme-
loru salutari si introducerea unoru institutului 
mai liberali. Ei bine : unde sunt, cari sunt 
acele reforme pre cari noi le-am fi impe-
decatu ? 
„ Veniţi cu acele reforme salutarie, si noi 
le vomu sustiené, precum am sustienutu tot-
itiuni, cari ni-au parutu de 
itórie pentru binele comunii 
>i nu numimu reforma aceea, 
ca nedependinti a tierei, nici 
•u nimiciitu liberele institutiu» 
ni municipali. 
„Tendinti'a vóstra in cele din urma duce 
la revolutiune", — asia ne ataca contrarii. — 
Ei bine: cum acést'a? — Pentrn cà si la 1848 
ea a mersu totu spre revolutiune. — Dar ce a 
fostu aceea revolutiune ? A fostu resbelulu re-
aetiunei. Aceea ce noi atientimu nu duce 
la revolutiune, ci din contra curma calea spre 
revolutiune. — 
„Partid'a natiunale-opositiunale si-a pro-
pusu ca sè scape acésta patria comuna de a-
celu sistemu asupritoriu, care prin pactulu ne-
fastu din 1867 s'a introdusu. Acésta ideia am 
sustienut'o pana acum, am sustienutu consciin-
ti'anatiunei nóstre, preparand'o pentru unu vii­
toriu mai ferice, si totu astfeliu vomu merge 
mai departe, càci intardiarea resultateloru nu 
ne descuragiédia. Totdeun'a in luptele nóstre 
am avutu simpati'a si recunoscinti'a natiunei, 
nu ne indoimu cà si de aci înainte inca le 
vomu avé. Dar déca unelteloru combinate ale 
poterei domnitórie li-ar succeda pote sè ni re­
ducă numerulu si sè ni marginésca cerculu 
nostru de activitate, noi nici atunci nu ne vomu 
-*—"*«» de pe terenulu luptei, do óre ce sun-
n convinctiunéa nóstra, cà cu noi e 
poterea acestei convicţiuni noi ni-am 
anti'a si acést'a ni va suplini scăde­
rile ce àm suferi in persóne. In asemenea impre-
giurarî, intre cari a ajunsu patri'a si naţiunea 
nóstra prin fatulu istoricu, concedemu cà ori 
cărei partide, séu scóle politice natiunali, i e 
forte greu sè afle adeverat'a cale de activitate 
intre Scyla si Charibde, de óre ce relatiuniloru 
nóstre de facia nu se mai afla asemenare seu 
precedinte, nici in starea actuale a lumei, nici in 
istoria. Numai un'a este ceea ce ni pote servi de 
conduoetoriu, este sacrulü semtiementu alu 
tendintiei spre libertate, de óre ce nu încape 
nici o indoiéla, cà naţiunea care nu-si impli-
nesce inainte de tóte detorintiele facia de sine, 
pre aceea nioi Ddieu n'o ajuta si nimica nu-i 
póté asecurá essistinti'a, séu bunăstarea ei ma­
teriale si spirituale." 
*) Cum facu buna óra si tieganii nostri — 
activişti, cari numai potu se ascepte, ci mereu 
vnnédia interese — momentane, cu sacrificiulu 
qeloru esenţiali. 
Dieta Ungariei. 
Siedinti'a casei representantiloru din 30 ian. 
Dupa autonticarea protocolului, presie-
dintole Somssich anuncia cumca din partea 
autorităţii orasiului Pesta a incursu o petitiune 
pentru modificarea proieptului de lege referi-
toriu la împreunarea ambeloru orasia Buda-
Pesta. — Se va desbate dimpreună cu aminti-
tulu proieptu de lege. — 
I. Vidais présenta o suplica a „opositiu-
nei liberale"din Pesta cu privintia la modificarea 
proieptului de lege electorala. — I. Madarász 
interpela pe ministrulu de culte si invetiamon-
tulu publicu, déca va présenta acest'a casei inca 
in sessiunea presinte a Dietei unu proieptu dó 
lege reiaţi vu la egal ; sarea lefeloru învetiatori-
loru de la scóle le confossiunali cu lefele invetia-
toriloru de la scólele simultane? — Interpela-
tinnea se preda in scrisu ministrului. — Baro-
nele I. Nyăry aduce nunciulu casei magnatiloru 
despre primirea proieptului de lege relativu la 
spesele administratiunali ale municipialoru. — 
C. Széll présenta din partea comissiunei finan-
ciarie proieptulu legei bugetarle complete. Se 
avisédia sectiuniloru. — Presiedintele Soms­
sich stabilindu cestiunile de cari va avé a se 
ocupa cas'a dilele mai de aprópe, si primindu-
se propunerea lui de condusa, siedinti'a se re-
dica la 10 óre. — 
* 
Iu siedinti'a scurta din 31 ian. presiediu-
tola Somssich présenta o petitiune o orasiului 
Pesta, in carea acest'a se róga, ca contributi-
unea si tacsele in Pesta sè se scota prin functi-
unari de la oficiulu de dare, pan' atunci insa 
statulu sè participe in mesura corespundietória 
la spesele manipulatiunei. Se avisédia comissiu­
nei petitiunarie. — Contele Lónyay ca pivsie-
dintele .academiei magiare anuncia casei prin 
o serisóre, cumca in 2 fauni se va serba in a-
cademia festivitatea intru memori'a lui Eötvös, 
laureatului literatu alu magiariloru si fostului 
ministru de culte, éra mane se va tiené o misa 
funebrala in biserica universităţii, unde se in­
vita toti ablegatii, — Referinţele C. Széli süh­
nt«™« runnrf.nlii comissiunei centrali in Dl'ivill-
ti'a proieptului de lege bugetaria. — Se va ti­
pări si in intielesulu conclusului de ieri se pu­
ne pre luni la ordinea dilei. Aredicarea siedin-
tiei la V/i óra. 
Siedinti'a casei represent. din 1. fauru. 
Dupa autentica^ea protocolului E. Hu­
szár interpela pe ministrulu presiedinte in pri­
vinti'a faimei despre demissiunea comissaria-
tului reg. din Segedinu. Cuventatoriulu apretia-
esce meritele comissariului si dice cà, cas 'a nu­
mai din increderea in person'a acestuia a vo-
tâfu mai de unadi creditulu pre sém'a comis-
sariatului. Respandindu-se insa fyim'acà comis-
sariulu reg. repasiesce cu intregu personalulu seu 
oficialii, întreba pe ministrulu presiedinte Ló­
nyay : 1. Este adeveratu cumca comissarinlu 
reg. din Segedinu si intregu personalulu seu 
si-a datu demissiunea ? 2. Déca e adeveratu,este 
diu ministru plecatu, a incunoscint á c i s ' a de­
spre caus'a demissiunei ? 3 . Ce dispuaetiuni 
va face guverniulu pentru ca in cele diece luni 
mai de aprópe sè se résolve cestiunile ce tiadu 
in cerculu de activitate alu comissariatului din 
Segedinu?— Interpelatiunea se predà mini­
strului interpelatu. — J. Àndrassy ié cuventulu 
in privinti'a ştergerii regalieloru si propune ca, 
considerandu marea importantia a acestei ce­
stiuni, cas'a sè iéla desbatero multele proiepte 
de conclusiuni presentate in acésta causa. —Ca­
s'a decide a le lua spre desbatere dupa delibe­
rarea cestiuniloru puse la ordinea dilei. 
Camer'a trece apoi la ordinea dilei, alu 
carei primu obieptu esta pruieptulu de lege 
despre bugetulu anului 1871 .— Referinţele 
comissiunei centrale C. Széli recomenda pri­
mirea bugetului si votarea ulterióra a dóue 
posturi, pe cari comissiunea financiaria le a a-
dausu la compunerea bugetului. 
E. Horn face mai multe obieptiuui contra 
bugetului. Nainte de tóte repróba, cà in contra 
legii si a promissiunei guverniului, incheiarea 
despre soeotelele din anii trecuţi si specialu din 
anulu 1870, inca nu s'au substernutu Came­
rei. Bugetulu pre anulu 1872 s'a votatu, fora 
sè cunósca cineva resultatulu administratiunei 
financiarie din 1870. — Mai depărta, dice 
Horn, modulu, cum s'a adausu imprumutulu 
de 30 de milióne bugetului, nu este corectu. 
Càci austragend.! de la erorea formala, s'a co-
misu si o forma materiala, ministrulu de finan-
oie a afirmatu, cà amortisatiunea nu va face 
mai multu de câtu 1 procentu, acuma insa se 
dovedesce, cà face 1 ' / 4 c o produce o suma de 6 
milióne. In fine, face imputatiuni grele regi­
mului cà roform'a do dare inca nu se pane pre 
tapetu. 
C. Széli se nisuesce a combate pe ante-
vorbitoriulu seu, si dice cà a vorbi de reforra'a 
de dare in Camera Şn'a sositu timpulu inca. 
Ministrulu de tinancie Kerkapolyi obser­
va cà inuheiarea socoteleioru din 1870 a fostu 
gata deja in decembre alu anului trecutu, si 
a fostu a se substerne casei dimpreună cu ob-
servatiunile ministeriului la operatulu curtei 
de comtabilitate de statu. Essemplariulu insa 
dandu-se spre tipărire, proieptulu guverniului 
ä'a intardiatu, dar in câteva dile se vaj pré­
senta Camerei. In privinti 'a împrumutului, Ker­
kapolyi observa cà dupa părerea sa, Horn nu 
•ţâosiede nici cele mai primitive cunoscintie fi­
nanciarie, aocotindu densulu cuot'a amortisati-
nnei la interese si astfelu afla cà inprumutulu 
« cu 8 procente, pentru cà 63/* procente se 
platescu ca interese si I 1/« pct. ca amortisatiune. 
P. Moritz apera pre colegulu si dice cà — 
Horn tocmai asia de bine pricepe acestu obieptu 
ca si Kerkapolyi. Vorb'a e, cà amortisatiunea se 
flatesce do la 100 de percente, pre candu sta­
talii a capetatu numai 75 ' / 4 de pete. Acest'a 
iace o diferintia essentiala. 
C. Tisza printr'una vorbire mai luuga 
ipera pre Horn, de unde ministrulu de finau­
de érasi ié cuventulu si se nisuesce a combate 
argumentele lui Horn. — Punendu-se proiep-
talu la votare, acest'a se primesce de basa a 
lesbaterii speciali ; numai abiegatii din par-
id'a estrema nu s'au sen lata la votare. — La 
Icsbaterea speciala n'a luaţii nimenea cuven-
iilu, si deci legea pentru bugetu s'a deliberaţii 
iefiuitivu in cas'a representantiloru. — , 
laia-ile-i 'risiu, (cott. Zarandu,) 27 ian. 1872. 
(Alegerea membriloru d« comitetu, — si 
ribunalulu regia din Baia-de-Crisiu.) In comi-
atulu nostru alegerea membriloru de comitetu 
f'a inceputu in 20 si s'a finitu in 26 a lunei cu-
inte; — alegerile s'au efe .tuitu pietutindenia 
h liriisce si ordinea cea mai buna ;— s'au alesu 
DOßOru peste totu 64 de membri, toti aleşii 
ponorului sunt romani, de sine se intielege ; — 
nembrii virili asemenea sunt 64, dintre acest a 
29 romani, 21 magiari lOgermani ai 4 evrei, si 
asia noulu comitetu alu Zarandului vasta din 93 
romani, 21 magiari, 10 germani si 4 evrei. 
Conformu legei comissiunea verificatória 
'si va incepe lucrările in 8—10 fauru, si fiindu 
cà — precum amintii mai susu —- tote alege­
rile s'au efeptuitu in linisce si ordin* buna, pre­
cum comisiunea verificatória, asia si cea jude-
ciale putienu Incru va avé. 
Noulu tribunalu regiu inca si-a inceputu 
lucrările iuf.ru atât'a, cà a preluaţii actele do la 
tribunalulu 'disolvatn, si diregatorii au depusu 
juramentulu inca in 1. ianuariu, si apoi dintre 
cei denumiţi din alte comitate, 2 judi bí fiscalulu, 
Irlupa depunerea juramontulni s'au dusu a casa 
la familia, utiulu insa a mai venitu o data inde-
reptu, si dupa ce actele primite le-a mai intorsu 
de pe o dunga pe alt'a, éra a tulit'o catra casa, 
3Í pre semne li merge bine pe a casa, de óre ce 
nici pana astadi n'au venitu indereptu, altcum 
nici n'au ce grăbi ; salariulu li este avisatu din 
1. ian. si respective din diu'a depunerei jura-
mentului, potu siedé a casa fora nici o frica, 
plat'a li umbla regulatu, ori lucra, ori ba ! — 
Dintre străini cari s'au denuraitu de judi 
la acestu tribunalu regiu, dupa depunerea jura-
mentului numai diu Zomor, fostulu concipientu 
k tabl'a rog. din Pesta, a romasu in Baia-de-
Crisiu, dar acestu domnu atâtu spori u a facutu 
câtu ceialalti cari petrecu pe a casa. 
Diu Zomor, care singuru si-a alesu refe-
rad'a afaceriloru cartei funduario, fiindu indem-
natu de domnulu presiedinte a-si incepe acti­
vitatea, antaiu a facutu acea esceptiune prin­
cipala, cà nu póté lucra pana nu i se va cu­
raţi cancelari'a, — implinindu-i-se acesta pofia, 
si provocatu fiindu de nou de domnulu presie­
dinte a se apuca do lucru, domnulu Zomor in­
tru atât'a s'a insufletitu, in câtu de locu a ce -
rutu licenţia pe 2 luni, care pofta nepotendu-so 
implini asia usioru ca curăţirea cancelariei, si 
dupa ce diu presiedinte necontenitu ilu anima 
pentru a se apuca de lucru, in fine vediù si diu 
Zomor cà dieu, nu e gluma, a esitu eu farb'a 
(aolórea) si a marturisitu cà dlui nu scie roma-
nesce si aici asia dicendu actele tóte fiindu ro­
maneşti, dlui nu este in atare a lucrá(!), pentru 
aceea a rogatu pe diu presiedi nte ca ori sè i de 
ajutoriu care sè lucre in loculu dsale (!!), ori 
liconti'a pe 2 luni ! ! 
Dupa ce diu presiedinte 'si esprimà mi­
rarea la acéata rogare séu pretensiune naiva, 
i spuse cà aceea nu se pote, ca Dsa, diu jude re­
giu sè primésea, pe anu 1700 fl. si altulu sè 
lucre in locu-i ; éra diu Zomor a respunsu cà 
personalulu de la tabla reg. din Pesta i-a 
promisu cà de locu câtu va veni la Baia-de 
Crisiu, va capetà concediu de siese luni, 
si cà denmilu a si scrisu personalului si consilia-
riului ministerialo Horváth D o m e , ca Ia patronii 
sei, casè-i esoperedie concediula promisu, pre­
cum si unu adiunctucarosè-i facarefeiadele!— 
Suntemu curioşi a vedé finea acostei tragi­
comice istorióre, cà óre 3usu lăudaţii patroni 
ai dlui Zomor tramite-i-vor ajutoriu si rec-
tius instruotore pe coafa statului, ca acest'a sè 
lucre si favoritulu sè redice numai salariulu, — 
primi-va concediu pe 6 luni, séu ce vor face, 
càci diu Zomor nesciindu romanele ,pe langa 
tóta bunavointi'a nu este iu stare a lucra la 
acestu tribunalu. 
Si pentru ca se faca locu dlui Zomor, mi-
nistrulu de justiţia diu Bittó a scosu din postu pe 
Joane Cosieriu, fostulu asesore la tribunalulu 
disolvatu comitatenäu, care este advocatu ceu-
suratu precum din legile comune, asia si cele 
cambiale, omu cu familia, si care a servitu ia 
comitatu din 1863, ca oficialu a fostu unulu 
dintre cei mai capaci, cu portare essemplaria, 
si caro chiar prin ministerialii magiaru si ic 
1871 pentru prointitudinea si diligentia estra-
ordinaria a fostu remuneraţii cu 400 fl. v. a. si 
aceea o póté sei ori si cine, cà ministeriiilu ma­
giaru nu in daru remunerédia pe unu ofioialu 
romanu din Zarandu ! — 
NorocUjSi inca mare noi ocu are tribunalulu 
eà s'a denumita de jude Joane Motiu, fostulu 
sub-vice comite, — si de notariu | Gerasimu 
Caudrea, fostulu asesore, cà aceştia doi ea ofi­
ciali vechi nu numai cà-si pricepu chiamarea, 
ci avendu si o diligintia lăudabile, in c â t u « po-
tintia lucra si pentru ceialalti^ - si déca diu 
ministru Bittó sl pe aceştia i scitea din postu 
si umplea loculu loru cu individ! nuoi, nu sciu 
unde ajungea tribunalulu regiu din Baia-de-
Crisu si cu acest'a afacerile judeeiali din co­
mitatu ! — Inon. il ie. 
Beiusiu, in 28 iau. 1872. 
(Serbarea anvuersaria a morţii fericitu­
lui mecenate Samuile Vulcanu.) Vediendu cà 
pana acuma nimene dintre cei multi competinti 
nu si-a luata ostenél'a a face câtu-si de mica 
împărtăşire on. publicu despre decurgerea so-
lemnitatei funebrale arangiata de tinerimea 
romana gimnasiala de aici intru memori'a fe­
ricitului Sammle Vulcanu, cu viua plăcere vinu, 
desi cam tardíu, a descrie momintele principale 
ale acelei solemnităţi, fiindu da credintia, cà nu 
este iertaţii a troce cu vederea miscamintele 
natiunale, ori < âtu de menunte si ori de unde 
sè vina acelea, cu atât'a mai putienu atare ser-
bare, la carea factoru principalu oste ti ierimea 
unui instituţii romanescu, speranti'a viitoriului 
nostru natiunalu. 
Tinerimea romana de la gimnasiulu be-
iusianu de candu e fericita a avé una societate 
do lectura, si-a tienutu de cea mai sacra de­
torinti'a a serba aniversarea morţii fericitului 
mecenate prin câte o siedintia literaria publica, 
ce s'a ictemplatu s intru acestu anu scolasticu 
in 25 doc. st. n. dupa programulu publicaţii si 
intru acestu pré stiraatu diuariu. 
Deminéti'a la 9 óre s'a inceputu sant'a 
liturgia cu parastasu pentru repausulu sufletu­
lui nemuritoriului fundatoriu alu gimnasiului, 
la care actu bisericescu pe langa tinerimea 
gimnasiala s'a infacisiatu si putienu poporu, si 
dintre intieleginti'a secularia si mai putieni — 
semne ale timpului ! 
Dupa parastasu începu a se aduna publi-
culu romanu in numeru totu mai multu cre-
scendu, in sal'a gimnasiala unde aştepta deschi­
derea productiunei literarie. 
Câte-va mominto dupa lO'/a óre, solem­
nitatea se incepe prin accentele sonore ale co­
rului instruraentalu condusu do Aless. Cam-
pianu, stud. de cl. a VIII, si companiatu de ti­
nerii Georgiu Sfarlea, stud. de cl. a VIII, Au-
gustinu Balasiu, Georg. Popu si Joane Palade 
din cl. a VII. precum si de Josifu Draganu din 
cl. a VI. olectrisandu inimele celoru de facia, 
si anunciandu deschiderea productiunei literarie. 
Incetandu music'a primita cu aplause bi-
nevoitórie, se sub pe tribuna dnulu profesoru 
gimn. Teodoru Rosiu si rostesec una cuventare 
ocasiunala, in carea descriendu însemnătatea 
sciîntieloru deduce detorinti'a nostra a tuturora 
de a conlucra spre respandirea loru intre tote 
clasele natiunei. Din acesta cnventare ascul­
tata cu viu inte.reau, mi iéu voi'a a estiage pu-
tiene pasagia. 
Dupa ce diu oratore in termini elocinti 
aréta importanti'a sciîntieloru, astfeliu 'si con­
tinua irumós'a sa vorbire: „Si noi, daca voimu 
sè ni pastrarau individualitatea, caracterulu no­
stru natiunalu, daca voimu sè luàmu parte in 
concursulu natiuniloru, fsub alu nostru nostru 
nume, cu a nostra omenia, cum am dice, daca 
voimu si ni conservkmu pusetiunea, ce ni s'a 
asemnatu de provedintia, candu am fostu asie-
diati aci de divulu Traianu ca sentinel'a ro­
mânismului in orientu ; si noi, trebue sè ni in-
eordàmu tuto poterile tientindu spre sciintia 
alăturea ou celelalte popóre. Sè putiemu inaii 'a 
pre inima-ni — continua oratorulu, — si se nu 
ne sfiimua recunosce, cà precum caus'a reloloru 
despre care ne plangemu de comunu in tote 
dilele, mare parte suntemu noi înşine ; asia si 
vindecarea acelor'a trebue se purcéda de la 
noi insine. 
Sè nu ne tanguimu in tote tonurile, cà ne 
apésa serací'a, cà sortea ni e pré vitréga,ci toc-
mai ca sè 8oapàmu din ghiarele ei, sè ni incer-
camu a devinge neamicii cei dintre noi, cari 
înainte de tote sunt nesciinti'a, lenea, nepăsarea, 
desfraulu si lucsulu. Se intielegemu o data, cà 
fundamentulu sortii si a sperantiei unui poporu 
in tempulu presinte nu e de câtu sciinti'a ; a-
cést'a ne va scote din starea cea deplorabila in 
care ne aflamu, va produce o generatiune mai 
senatósa, mai insufletitbila pentru totu ce e nobilu 
si natiunalu. Sciinti'a strabatendu in tote stra­
turile natiunei nostre, ne va elibera din acele 
catusie grele, cari ni le-au fauritu timpurile ne­
faste si decadinti'a uostra natiunala, va elibera 
coipulu nostru de slabitiuue si molelate, doue 
morburi mortifère, ne va elibera voi'a de scla-
vi'a interna si esterna, pre scurtu ni va procura 
adeverat'a emancipatiune politica - natiunale." 
— In urma indreptandu câteva cuvinte insu-
fletitorie publicului adunatu, dechiara siedinti'a 
de deschisa. 
Dupa cuventulu de deschidere, primitu 
cu aplause de complacere, se produse corulu 
vocalu, condusu de Miliaiu Ferlieviciu, stud. de 
cl. a VII, acompaniaţii de Zaharia Cereu, stud. 
de ol. VIII, Aless. Voevitca, August. Gruitia, 
Iuliu Monteanu, studinti de ,el. a VII. Gavrila 
Lazaru, stud. de cl. VIII si Samuile Simiono-
viciu, studinte de cl. VI 
Petru Iliesiu, stud. de cl. a VIII propuse 
schitie din biograb'a nemoriloriului episcopii 
Samuile Vulcanii, ei in cuvinte alese atingendu 
fasele mai însemnate din viéti'a aceluia, aréta 
iubirea ce a nutritu catra naţiunea sa; din fap-
tele-i neperitórie conchide, cumca a fostu unu 
adeveratu tramisu de providintia pentru gin-
tea romana. 
Zacharia Cereu, studinte de cl. VIII. de­
clama cu viua emotiune poesi'a : „Mortea lui 
Sincai," care face mare impresiune asupra as-
cultatoriloru. 
Isaia B. Bosco, totu din cl. a VUI-a pro­
pune una disertatiune despre literatura in ge­
nere. Oratorulu Iii ascultatu cu atenţiune si cu 
plăcere, si in fine secera aphuse. 
Georgiu Sfarlea din cl. a VlII.-a cseelà 
priu declamarea poesiei „Trei boeri." Tene-
rulu cunoscutu de celu m?i bunu declamatoriu 
la noi, se vedea si mai tare emotionatu prin 
aceea, cà dulcele seu părinte cu zelosul"! pre-
otu Petru Ciceronescu n'au pregetatu a veni 
de langa Oradea-mare la acesta serbare. — 
De pre fetiele ambiloru părinţi, unulu firescu, 
altulu suflctescu, se potea vedea viu'a loru mul-
tiamire. — 
Intre tote acestea s'au produsu corulu in-
strumontalu BÍ vocalu cu mai multe piese. — 
Aceste coruri sunt compuse de teneri, cari 
senguri de sine fora nici unu ajutoriu artisticii, 
ce lipsesce cu totulu Ia noi, se esercédia in ere­
le libere. De ar fi mediloce «i ajutoriu artis­
ticii, tonerimea nostra ar face progresii mare 
in artea musicala, dara asia si cele mai bune 
talente se îngropa I 
In fine se face abatere de la programú 
in aceea, cà cuventulu de indiidere ilu ié re-
verendisimulu dnu canonicu Teodoru Küváry, 
diregintele gimnasiului, carele prin nisce cu­
vinte romanesce semtite, multiamesce publicului 
pentru părtinirea cu care a imbracisiatu între­
prinderile tinerimei, lauda zelulu romanesou 
alu cetatieniloru, tari potu servi de essemplu 
sialtor'a; si espunendu însemnătatea si nece­
sitatea prelegiloru publice gratuite pentru adulţi 
recomanda publicului pentru imbracisarea 
aceştia. 
Finindu oratoriulu, publiculu prorupse 
in aplause entusiastice între „sè traiésca." 
Corulu instrumentalii 'intona mersulu 
„Drumu bunu" si publiculu se depărta manga-
iatu de la acesta serbare, prin carea nu numai 
si-a împliniţii una detorintia sacra catra piulu 
fundatoriu alu gimnasiului, ci totu de o data 
s'a desfătaţii de progresulu imbucurasoriu alu 
tinerimei. 
Acestea me sentii detoriu a le aduce la 
cunoscinti'a onoratului publicu atâta spre incu-
ragiarea tenerimei, câtu si spre mangiaerea tu­
turor'», caroru Ii jaee Ia anima venitoriulu na­
tiunei. Unu beiusianu. 
De sub munţii lui J a n c u celu bravi i , in 15 
ian. 1872. 
(Starea regresiva pe terenulu bisericescu-
scolariu.) Die redactore ! — Noi cei de la sate 
consemtimu pe deplinu si confirmàmu serbato-
resce cà „Albina" intr'adeveru este un'a foîa 
pentru tote interesele romane, — Ia care ni per-
mitemu a mai adauge, cà tote cuvintele acestui 
pré stimatu organu sunt supte din inimele ne-
corupte ale Romaniloru, sunt espresiunea ade-
verata a dorintieloru si aspiratiuniloru nóstre 
natiunali. 
Acést'a este cea mai nimerita si genuina, 
cea mai propria si espresiva caracteristica a 
vietiei laborióse ce a manifestatu „Albina" pana 
acum ; — acést'a sè-i fia de raangaiare si sè 
cugete cà — este mărturisirea tuturoru roma­
niloru p.ecorupti, — este intr'adeveru — „con-
fe8sir, propria, regina probationum," din par­
te?, natiunei. 
Din aceste considérante nu meindoiescu, 
cà on. redactiune mi va permite publicare unui 
reportu fugitivii, dar câtu se póté de fidelu des­
pre starea in care ne aflàmu prosperandu, séu 
regresandu pe terenulu bisericescu-scolariu. 
Mai dilele trecute avendu flè facu o cale-
toria prin Janopolea-mare spre Aradu, intr'a-
dinsu m'am opritu pre la cunoscuţi, pentru ca 
sè me informediu intru cfttu-va despre atitudi­
nea si activitatea preotiloru si invetiatoriloru 
nostri, càci aoeatia fiindu factorii cei mai prin­
cipali pentru luminarea poporului nostru, fie­
care romanu adeveratu trebue sè se interesedie 
de progresulu, seu — regresulu ce-lu produou 
aceşti préstimati domni. 
In protopresbiteratulu Halmagiului cu 
multa dorere a trebuitu sè esperiediu,ca preoti-
mea de acolo pré cu anevoia se desvétia de 
obiceiurile obscure ale evului mediu, legandu-
se mai multu de formalităţile semireligiunari, 
pe candu despre eternele precepte ale religiunei 
arareori se gasesce vre-unu sacerdote ca sè le 
intieléga, — cu atât'a mai putienu — sè le 
puna in pracsa. Despre luminarea poporului cu 
cuventulu dupa cum dispune canonulu 19. alu 
sinodului ecumenicu VII. — Trulanu — neci 
vorba. Invetiamentulu insa bravii inspectori 
noui, si mai alesu sub conducerea dlui 
Butariu, am intielesu cà a inceputu deja a-si 
lua unu aventu mai amesnratu spiritului tim­
pului. 
Continuandu calea mea spre Gurahontiu, 
aci in apropiare de satu înaintea birtului mi 
s'u ivitu unu incidinte pré doreroau, si pentru 
ca sè nu desgustu pre onorabilii cetitori ai ace­
stui multu pretiuitu diariu, intr'adinsu ilu trecu 
cu vederea, deşi mi va remané ca una suvenire 
neuitata pentru totdeun'a, — mi esprimu dara 
numai acea sincera sî ardinte dorintia, ca ve 
nerabila nostra preoţime sè nu mai fia vate-
mata in sublim'a sa demnitate prin unele es-
cese ale unoru nedemni părinţi, cari grigindu 
mai multu de cele spirtóse, de câtu de cele spi­
rituale, sè dejoseacu pana la estremitate. Dee 
ceriulu, c a vener. nostru cleru sè se curetie 
câtu mai in graba de asemene bolbatine ve-
ninóse. 
Ajungendu la Gurahontiu, acolo me în­
tristai éra de cele ce am auditu despre paro-
chiele de acolo, cari au devenitu la cea mai 
deplorabile stare spirituale, firesee din caus'a 
preotimei indolinti de acolo, care avendu grî-
gia totu numai de cele trupeşei, asiá diceadu 
facu specul'a cea mai condamnabile din sublim'a 
loru missiune. Aci mi se spuse, cà in prima-
vér'a anu'ui trecutu reposandu unu venerabilu 
părinte din Gurahontiu, poporulu sălta de bu­
curia cà a scapatu de dar — de mor-
tuis nihil nisi bone. Destulu cà acésta parochia, 
Ines, nu s'a suplinitu dupa dorinti'a poporului 
prin vre-unu preotu dem nu de tóta veneraţi u-
nea, c<» celu putienu unu preotu mai de Domne 
sè fia in satu, càci despre celalaltu venerabilu 
părinte multu bine nu se pré vorbesce, ba — 
déoa nu me insielu — indignatiunea poporului 
e cam pré mare, si la tóta intemplarea ar li de 
cea mai imperiósa necesitate, ca vener. conai-
storiu ac se informedio in privinti'a acést'a si apoi 
se iee meaurele cuvenite, — éra amintit'a pa 
rochia vacante sè n'o lase sl mai departe sub 
conducerea deplorabile de pana acuma. 
Multe asi mai avé a dice despre starea 
nefericitei paroohie din Gurahontiu, dar fiindu 
cà m'am dedatu a audi multe bune despre diu 
protopopu concerninte, mi reservu celelalte 
pana ce va cere lips'a ; a nume pana ce voiu ve­
dé, cà incredintiédia-se acésta parochia la altu 
preotu devotatu bisericei, séu cà diu protopopu 
va tramite — cum se vorbesce —- pre unn su­
plicante tineru teologu de capelanii, càci si-asia 
mai are inca trei capelani, in trei parochie pro 
topopesci (?!), anume in Buteni, Cuiediu si 
Aldesci, — de ce se nu aiba sl pe alu 4-lea?! 
Dar sè lasàmu aceste tablouri triste, ai se 
treeemu cautandu altele mai imbucuratórie — 
la invetiamentulu sucerescentiei, ca Ia speran-
ti'a natiunei nóstre. 
Bine a disu stimat'a nóstra „Albina" in-
tr'unu numeru óie-care, cumca consistoriulu 
de la Aradu e cam — greoiu; càci desl scie 
pré bine oà prin nóu'a organisatiune politica-
judeciaria mai multe inspectorate scolarie 
au devnnitu vacante, totuşi pana in diu'a de 
astadi n'a luatu inca nici o mesura pentru su­
plinirea aceloru posturi devenite in vacantia. 
Cumca acést'a e in detrimentulu invetia­
mentului, nici cà e mai de lipsa a face vorba ; 
destulu numai sè amintescu cà in caletori'a mea 
domnii invetiatori mai fora nici o esceptiune 
mi s'au plânsu cà nu-si primescu salariulu, n'au 
cui a se adresa pentru nefrecuentarea scólei, 
pentru lips'a cártiloru si alte neajunsuri. Preo­
ţii mai pretotindenea nu tienu catechisare, ou 
cei adulţi mai nicairi na se tienu prelegeri ; — 
intr'acestea antagonistă nostru natiunali intre-
buintiédia tóté medilócele spre a ni rapí aoó-
lele, — multe comune au primitu déjà sl a 2. 
admoniţiune de la inspectorii guverniului e tc 
etc. etc. 
Ar fi dara de doritu, ca ven. conaistoriu 
sè denumésca câtu mai in graba nisce inspec­
tori zeloşi si activi, ca buna óra diu Cosiariu, 
din Vinga, pre carele nu am onóre a-lu cunó-
sce, fora numai din fapte, cari i servescu spre 
onóre ; — in fine atragu atenţiunea autoritati-
loru respective la tote ce am amintitu mai suau, 
pentru ca sè iee meaurele cele mai energice 
pentru îndepărtarea reului ce ni amenintia cul-
tur'a nóstra natiunale. 
Dixi et salvavi aaimam meam ! 
Peregrinulu. 
I n s c i i n t i a r e 
tuturoru pre cari i privesee caus'a Reuniunei 
invetiatoriloru din traotulu Temisiorii. 
Fiindu cà din mai multe parti prin on. 
dd. membri ai acestei Reuniuni mi se facu in-
trebàri si provocàri pentru dcslucire cà : cum 
stà caus'a Reuniunei acesteia ? cu permisiunea 
Onorab. Redactiuni vinu a dá tuturor'a urma-
toriulu respunsu : 
Statutele compuse de Reuniune si aşter­
nute venerabilului Conaistoriu diecesanu din 
Aradu inca in Iun'a lui septemvre an, 1871 
spre aprobare, măcar cà mai tardiu me adre-
saiu Ilustritatci Sale dlui Epiacopu diecesanu 
cu un'a rogaro in acesta privintia, nici pana 
astadi nu ni se rotramisera. Deci ca acesta 
Reuniune infiintiata cu multe ostanele, se nu 
fia impedecata in activitatea sa, dupa ce acele 
statute nu mi se vor tramito nici pana la 1. 
fauru a. c , cu învoirea onorab. Comitetu alu 
Reuniunei, alu doilea essompluriu din statute 
dóra va fi bine a-lu astGrne înaltului guvernitt 
alu tiereispre întărire! •) 
Beregseu, in 16 ianuariu 1871, 
E. Andreescu m. p. 
Presiedintele Reuniunei. 
*) Sè ni fia iertatu a observa cà, dup'a nó-
Btra părere, multu mai bine si mai cu calo ar 
fi, a întreba in Aradu, — ce oro este caus'a 
intardiarei ? cari sunt dificultàtile ? — Si-apoi 
conformu íamuririloru a pasi mai departe. Gu-
verinulu tierei inca tiene cu anii nedeslegate 
unele astfeliu de statute, buna óra pre ale so-
cietatei Petru Maiorii mai anii trecuţi. Si apoi 
pedecele si conditiunile in Aradu de buna sé­
ma vor fi de alta natura,do câtu cele ce se punu 
in Buda! R e d . 
Epistola deschisa, 
catra Redactiunea diurnalului „Patria." 
Nu scimu ce am pecatuitu, de diurnalulu 
„Patria" ni se tramite regulatu sub adrese ti­
părite, desl noi subscrisii n'am prenumeratu a-
celu diurnalu, ba ce e mai multu, la rogarea 
unuia dintre no: mai mulţi numeri s'au retra-
misu prin posta cu notificarea, cà respectivii nu 
voiesou a-ii primi, si pra langa tote acestea 
„ Patria" sl acum ni se tramite regulatu ; —- ae 
seapàmu deci de acestu canonu, rogàmu Re­
dactiunea „Patriei", ca sè nu ne maltratedie sl 
mai departe cu tramiterea diurnalului seu, 
fiindu cà apiritulu aceluia nu convine semtie-
minteloru nóstre natiunali. 
Baia-de-Crisiu, in 16/28 ian. 1872. 
Gerasimu Candrea, m. p. not. la trib. 
reg. - - Teodoru Papu, m. p. pretore. — Joa-
ne Motiu, m. p. jude reg. — Joane Frânai, 
m. p. protofisc, cottului Zarandu. — Joane Si-
mionasiu m. p. ases. orf. in cottulu Zarandu. 
— Amosu Francu m. p. jude reg. de cereu. 
P R O T O C O L U L U 
conferintieloru invetiatoresji ale tractuluijDo-
brei, tienute in 16 si 17 noemvre 1871. 
Siedinti'a 1. 
Adunandu-se toti invetiatorii in localita­
tea scólei oapitale din Dobra dim. U 9 ore in 
16 noemv. protopopu Joanu Papiu deschide sie­
dinti'a prin o cuveutare plina de easemple ai 
invetiaturi morale, aretandu totdeodată folo-
sulu conferintieloru ce se simte din dia in dia 
totu mai tare si mai generalminte. 
Parint. protopopu propune oonferintiei 
de conducetoriu pre invet. Josifu Herbeiu, de 
notariu pre invet. Petru Fogarasiu ; acest'a fi­
indu cam morboau róga oonferinti'a a-lu dispen­
sa de la acésta sarcina, ci se conducă protooo-
lulu invet. Adolfu Nandra aub priveghiarea sa, 
ceea ce se sl primesce. 
Ocupandu-si fie-care locurile sale, ae pur­
cede la consorierea invetiatoriloru conformu 
Instructiunei'din 1863, care consoriere se ală­
tura sub A 
Par. protopopu dà conduoetoriului Josifu 
Hebeiu spre cetire obiectele ce sunt a se desbate 
in aceste conferintie, precum urmédia : 
a.) Obiectulu primu este : „Religiunea 
faoia cu timpulu molipsitorul 'alu civilisatiunei 
moderne." 
La acestu obiectu ié cuventulu înv. Petru 
Fogarasiu, si in scurte cuvinte aréia cà deaba-
terea acestui obiectu mai multu ar compete 
filosofiloru ai theologiloru, dar fiindu oà si inve­
tiatorii aunt chiamati spre a privi a supr'a ti­
neretului loru incredintiatu, in ce tipu debue a 
inradeciná religiunea in elevi, — aréta cà 
acestu obiectu sta in atrinsa legătura cu celu 
din anulu trecutu, adecă : „Este de lipsa a se 
propune religiunea deodată in scóla la prunci 1 
incepetori." — Si acum 'si motivé dia vorbirea 
sa, cà:Numai atunci póté fi religiunea inrade-
cinata intr'unu barbatu, candu acest'a in etatea 
prunciei a primitu invetiaturi sanetóse religiu-
narie, ai in etate crescendu, nu B negligatu 
invetiaturele' leligiunarie, devenindu barbatu, 
ori-ce civiliaatiuno, nu-lu póté atrage de la 
credinti'a sa, càci : Iucepututu intieleptiunet e 
frica Domnului,dice st'a scriptura. 
Parint. protopu inoa afatueace pre dom­
nii invetiatori, ca in privinti'a propunerei 
religiunei in acóla aè fia cu mare grigia, sè 
esplice eleviloru intemplarile cele minunate, ce 
Dumnediu a aretatu celoru ce-lu iubescu, si 
celoru ce au ascultatu de poruncile lui, ce 
tóté se afla in Istori'a biblica, inradecinandu-se 
in inim'a prunciloru fric'a lui Dumnedieu, nu­
mai potu fi creştini adeverati. 
Ceea-ce din partea oonferintiei se pri­
mesce. 
b.) *Spre desbatere este „Recensiunea a 
supr'a cârtii de lectura a dlui ptofesoru Joanu 
Popescu." 
înv. Petru Fogarasiu cere cuventu spre 
a-si ceti disertatiunea a supr'a acestui obiectu, 
nainte de a purcede la desbatere speciala, care 
disertatiune sa acluda aub B. 
Totu inv. Petru Fogarasiu dupa finirea 
disertatiunei, aréta defectele din Abc-dariulu 
dlui Zaharie Boiu, si usiurinti'a ^de propunere 
la cartea dlui Popescu, cu modifioarea predisa 
in disertatiune. 
Părintele Romulu Crainicu in [desbaterea 
speciala a supr'a acestora cârti nu se póté 
dechiara, ne-fiindu spre acést'a practicu, — 
dar observa cà Abc-dariulu dnului Zaharie 
Boiu a fostu pana acuma bunu, ai cunoscendu 
din Popescu defectele la acel'a usioru a potutu 
compune carte mai corespundiekria. 
înv. Josifu Petrimanu e de părerea ea 
Abc-dariulu dlui Zaharie Boiu corespunde 
din destulu unei cârti elementarie, de óre 
ce carte dlui Popescu incepe cu cuvinte com­
puse din vocale eu consunante, — si in une­
le locuri litera necunoscuta elevului e in urm'a 
cuventului. 
înv. Petru Fogarasiu oere cuventu, si 
din nou 'si motivéza atâtu disertatiunea, câtu si 
espli carea asupr'a acestoru doua cârti elemen-
tarie,aréta prin essemple evidinte greutatea ele-
viloru incepetori in Abc-dariulu dlui Boiu 
si recomenda colegiloru sei propunerea cârti1 
dlui Popescu in scóle. 
Parintele protopopu Joanu Papiu sprigi-
nesce cele aretate de inv. Petru Fogarasiu, — 
descopere cà sl alti bărbaţi interesaţi de scóla 
recunoscu cà cartea dlui Popescu e mai core-
spundietoria de câtu Abc-dariulu diui Boiu, 
oeea-ce se primesce sl de conferintia si se re-
dica de conclusu. 
Fiindu timpulu inaintatu biedinti'a se re-
dica la 1 óra d. a dóu'a siedintia se termina 
pre 3 óre. — 
Siedinti'a II. 
Dupa formalităţile indatinate se incepe 
desbaterea a supr'a manualului de limb'a ger­
mana de diu direotoru Ioanu Dorea. — 
Conducetoriulu conferintiei Josifu Her-
beiu, in câtu cunósoe acesta carte, o recomenda 
spre primire pentru a se propune in soólele nó­
stre, fiindu corespundietória pentru inoepetori 
la limb'a germana. 
Se estinde un'a desbatere, la care au lu-
atu parte inv. Sofronie Furca, Josifu Petri­
manu si Petru Fogarasiu, cari necunoscendu 
acésta carte si nepotendu a se dechiará a supr'a 
ei, déca e buna seu rea, —propunu, ca mai an­
taiu sè se procure|acésta carte si esaminandus-o 
sè póta a-si dá părerea cu alta ocasiune, — 
ceea ce se primesce. 
Vine la ordinea dilei punotulu alu 4. : In-
dependinti'á invetiatoriloru si scóleloru conf, 
facia de legea statului si organele acesteia. 
Conducetoriulu Jos. Herbem propune, ca 
inv. Sof. Furca sè-si descopere opiniunea despre 
cele ce au culesu in privinti'a punctului acestuia. 
Inv. Sof. Furca in scurte cuvinte se de-
chiara cà nu cunósce nici legea statului in pri­
vinti'a scólei, nici Regulamentulu provisoriu 
sooIaru alu congresului nostru natiunalu. 
Inv. P Fogarasiu observa cu părere de 
reu cà pre celu ce atinge o lege se nu o cu-
nósca. — 
Par. protopopu Joanu Papiu esplica cà 
invetiatorii nici una ordinatiune de la inspecto-
rele de statu prie organele politice nu sunt obli­
gaţi se o primésca, — ci ori ce ordinatiune in­
vetiatorii confes. au de a primi de la inspectorii 
scol. confes. — si pre organele politice numai 
in cause de mare importantia seu necesitate le 
va recuira inspectorele confesiunalu. 
e.) Se propune spre cetire Regulam entulu 
provisoriu scolaru lucratu in congresulu natiu­
nalu din 1870. 
Pentru cetirea si observarea defectului in 
acelu Regulamentu se alege o comisiune stata-
tória din dd. invetiatori Petru Fogarasiu, So­
fronie Furca, Adolfu Nandra si Josifu Herbeiu, 
cari in siedinti'a din 17 au sè reporteze despre 
cele observate. — 
Fiindu timpulu naintatu siedinti'a se re. 
dica ta 5 óre. 
Siedinti'a III. 
In 17 la 9 óre diminéti'a se deschide prin 
conducetoriulu Josifu Herbeiu, fiindu par. prot-
ooupatu cu tienerea sinodului protopopescu. 
Se cetesce prin referinţele com. Petru 
Fogarasiu protocolulu luatu de corn. esmisa, 
observările a supr'a proiectului provisoriu sco­
laru, cari observări se primesce de intréga con­
ferintia, cu rogarea, ca referinţele Petru Foga­
rasiu sê dee desluciri mai chiare a supr'a tutu­
roru puncteloru observate, si in o siedintia stra-
ordinaria a reporta. — 
La propunerea condu cetoriului Josifu 
Herbeiu se alege o comisiune, care in numele 
conferintiei are a primi, ori ba desluşirile repor­
tate de referinţele. — Se alege Josifu Herbeiu, 
Sofronie Furca, Torna Neamtiu si Adamu Simce 
ca cei mai aprope spre essaminare si subscriere. 
f.) Diu cond. I Herbein propune spre des­
batere: Emanciparea invetiatoriloru conf.de sub 
ierarchi'a bisericésca nu alterédia organismulu 
oonstitutiunalu alu bisericei nostre ? 
La acést'a ié cuventulu Petru Fogarasiu 
si dice oà dupa cum a observatu, unii intielegu 
emanciparea invetiatoriloru cu totulu rumpendu-
sede sub ierarchi'a bisericésca, pre candu den­
sulu inca doresoe emanciparea, insa sub scu­
tul u bisericei celu prin lege statoritu, — adecă, 
doresce ca invetiatorii sè aiba unu terenu liberu, 
ftè nu fia consideraţi numai de unu faotoru 
mortu fora nici unu dreptu, aducendu essemple 
ce se intempla cu unii invetiatori, — de aceea 
densulu a publioatu in Nr. 71 alu „Albinei:" 
Una voce catra invetiatorii confessiunali, Ia oare 
a primitu epistole private de la colegii din 
Banatu, si in persona mai mulţi invetiatori i-au 
descoperitu cà consimtu cu cele publioate in 
„Albina," adecă a se infiintiá in fie-care trautu 
unu scaunu scolaru, prin care invetiatorii ar 
dispune in câtu-va de sortea loru. 
Conferinti'a primesce acosta propunsre 
ni in unanimitate doresoe infiintiarea unui 
.scaunu scolaru, ce spera cà autorităţile mai 
1nalte şcolare li va sl aproba acesta dorire. 
Cu acestea siedinti'a se redica. 
SiedintVa a IV-a. 
Sub conducerea inv. Josifu Herbeiu, se 
cetesce ai se autentica protocolulu oonferintle-
loru din siedintiele din nainte. Dupa aceea iov. 
Petru Fogarasiu descopere conferintiei necesi­
tatea, ca obiectele de desbatere in conferintiBle 
din intróg'a archidieoesa sè fia uniforme, precum 
au fostu in ani 1863 si 1864, —càci numai asia 
si prin acést'a am doveni in multe afaceri şco­
lare solidari, — si propune, ca conferinti'a sè-si 
descopere părerea a supr'a acestui obiectu. 
Conferinti'a unanimu spriginesce acesta 
propunere si roga pre venerabilulu Senatu 
scolariu, in caus'a acést'a sè propună obiecte spre 
desbatere conferintiei de acelea, ce ar folosi 
mai multu spre inlesnirea propunerii invetia-
mentului in scólele elementare si capitale con-
fesiunale. 
In fine Petru Fogarasiu 'si descopere pă­
rerea de reu cà banii, inoursi la parintele pro­
topopu Nicolau de Crainicu in folosulu fondu­
lui reüniunei invatiatoresci, inoa nu s'au ad-
ministratu, de aceea conferinti'a se însărcine­
ze pre casariulu reuniunei Adolfu Nandra a 
cerca la eredele părintelui protopopu, adeoa la 
parochulu Romulu Crainiou, cà este aplecatu a 
dá banii pre calea păcii, ori e silita reuniunea 
in intielesulu ordinatiunei ven. conaistoriu 
de dto 1. iuliu 1870 nr. scol. 43, a purcede la 
procesu formalu judecatoresou. 
Conferinti'a indetoréza pre casariulu reu­
niunei a face paşii necesari in intielesulu lusu 
citatei decisiuni. 
Cu acést'a conferintiele inv. se încheia. 
Dobra, 17 noemvre l 8 7 i . 
Josifu Herbeiu, m. p. 
conducetoriulu conf. 
. Fetru Fogarasiu, m. p. 
notariulu conferint. 
Desohidere de abonamentu la 
„Transilvani'a," 
fói'a Asociatiunei t rans i lvane p e n t r u l i -
t e ra tu r ' a si cul tur 'a poporului romanu. 
Acestu organu alu mumitei Asociatiuni 
a intratu cu 1. ianuariu 1872 in alu cincilea anu 
alu vietiei sale. 
Transilvania a fostn pana aci in lini'a pri­
ma, archivulu peutru actele si pentru tóta aoti-
vitatea binecuventata de Dumnedieu a Aso­
ciatiunei transilvane, ale cărei concluse si peste 
totu vointi'a si tote lealele sale tendintie 
se vedu eseoutate ou tóta precisiunea po­
sibile de catr ; unu comitetu, carele se afla 
la inaltimea chiamarei sale, pentru cà elu 
cunósce adeveratele lipse si neajunsuri ale po­
porului, soie si cunósce, de unde are sè incépa, 
si face spre scopurile prefipte in statute, totu 
ce i permitu modestele medilóce materiali, câte 
i se punu la dispusetiune. Mai departe Transil-
vania fù acelu locu de convenire alu barbati-
loru de litere si sciintia, in care se tractódia — 
pre câtu lasa angustuln spaţiu — numai mate­
rii si cestiuni serióse, cari ceru studiu îndelun-
gu, prin urmare sl reculegere a poteriloru spi­
rituali. Scimu bine, cà la maioritatea prepon-
deranta a lectoriloru de la tote poporale lipcesoe 
timpulu, lipsésce iasă mai multu gustulu si plă­
cerea pentru lectur'a seriósa, prin urmare cà 
una fóia ca acést'a forte arare ori se va bucura de 
vre unu publicu numerosu. Vedemu ce pate in 
acestu punotu unu barbatu ca Csengeri la ma. 
giari in Pesta, vedemu cà de ess. Archiv des sie-
benb. Vereins alu sasiloru abia si abia are câ­
te 100 de abonaţi; scimu intru asemanea caus'a 
pentru care încetaseră la noi de e. «Instruc­
ţiunea publica" a dlui A. T. Laurianu, „Ma-
gasinulu Daciei" de A. Papiu, Archiv'a dnului 
Hasdeu, Archivulu dlui Cipariu, s.a. Cu tote a-
cestea, oauta se presupunemu cà la uuu poporu 
care cugeta in adeveru la progresu reale, éra 
nu numai fictivu, la cultur'a care se nu semene 
ou Fata morgana, ci cu muri de ce tat i tari, cu 
edificiulu ca celu de pe Acropole, seu ca cele 
Piramide, trebue sè se afle bărbaţi celu pu­
tienu uuulu la un'a miia, care se si voiésoa, se 
sl póta a se ocupá in totu cursulu vietiei sale 
ou lectura seriósa. Totu asia am priceputu noi 
si oonclusulu celu din urma alu adunarei gene­
rale care se tienu la Fogarasiu. 
Dóra la istori'a nóstra se nu voimu a cu­
geta nici măcar intr'unu ana un'a-data? In 
cele mai multe acţiuni ale nóstre natiunali s'â 
ounoscutu pana acuma lips'a de istori'a patriei 
si natiunei. S'a disu insa in vér'a trecuta, cà 
dooumentele istorice se potu casoigá si citi de 
airea, altele din colectiuni si cârti. Asia este, se 
potu cascigá, cu spese enorme, cu alergări si 
caletorii, cari costa sute si mii, si in archive si 
bibliotece care nu pré stau la dispusetiune fie-ca-
ruia. A pretinde ca sà ni invetiàmu istoria nóstra. 
de la alţii si prin alţii, ar semnifica totu atâtu, 
ca si oum ar austiené cineva, cà elu manca 
multu mai bine cu Iingur'a si din mana altuia. 
A propune istori'a nóstra orbesce dupa cum o 
au compusu alţii, semnifica a voi se inve­
tiàmu pe generatiunile cari ni sucedu, ca se 
li fia ruşine de antecessorii loru de trecu-
tulu loru si se lesperö de venitoriu. Nu intie-
legemu cultur'a in genere, BÍ cu atâtu mai pu­
tienu cultur'a natiunale fora istori'a natiunale. 
Éta pentru ce vomu continua si pe anulu veni­
toriu a ne ooupá mereu de istori'a nóstra. 
Speràmu oà se vor afla membri de a-
jnnsu de ai AsBOoiatiunei nóstre, carii vor in-
ouviutiá acestu metodu de a redige fóia As-
nociatiunei nóstre. — 
Pretiulu „Transilvaniei" este celu areta-
tu in frontispiciulu ei, adeca 2 11. pentru mem 
bri, óra 3 fl. pentru nemembri, éra pentru tie-
rile din afora de aol inainte 1 galbenu impera* 
t e8cu , din oaus'a speseloru poştali eacessive. 
Abonamentulu se face de a dreptulu la 
cancelari'a on. Comitetu alu Asooiatiunei in Si­
blin, si numai pe oâte 1 anu intregu. 
Din cursurile celoru patru ani trecuţi se 
afla essemplaria legate usioru, ou oâte 3 fl. unulu, 
si se vendu totu la Comitetu in Sibiiu. 
Bed. „Trans." 
R E S P U N S U R I . 
Dlui doc. 1. in Mon •* Ambele foi vi se dau cu 
10 fl. pre anula intregú. — 
Dloru Colot. in D. — Fiic. in Oicl : li tuturoru 
cu asemenea întrebări : arii 2 si 3 din „Priculiciu" au 
devenitu o raritate ai — cu grea mai potemu ei-i 
compensàmu I 
Dlui not. T. P. in Chi» t Adeverimu primirea re-
stantiei de 8 fl. Spedarea s'a regulatu. — 
Concursu 
Devenindu vacanta parochi'a Bucovetiu 
din protopresbiteratulu Făgetului, in cott. Ca-
rasiu, se esorie prin aoóat'a concursu. 
Emolumintele «unt : birulu de la 140 ca­
se, un'a sesiune urbariala, 2 lantié de gradina 
fora cortelu si stol'a indatinata, din oare pe 1 
anu diumetate se cuvine orfaniloru preotului 
repausatu, in urmarea decisului cons. dto 10 
ianuariu 1872 nr. 960. 
Doritorii de a ocupá acésta parochia, au 
a-si instrui reoursurile loru in sensulu Stat. 
org. bis. si adresate Comitetului paroohialu, se 
le substérna dlui protopresbiteru alu Făgetu­
lui pana la 27 fauru 1872 st. v. 
Bucovetiu, in 17 ian. 1872. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu diu protopopu 
1—3 Atanasiu Joanoviciu. 
Concursu. 
Devenindu vaoanta parochi'a Bvjoru din 
protopresbiteratulu Făgetului, in oott. Carasiu, 
se esorie prin acést'a concursu. 
Emolumintele sunt: birulu do la 118 
case, un'a sesiune urbariala, 7Î lantiu de gra­
dina fora cortelu si stol'a indatinata, din oare 
pe 1 anu diumetate se cuvine orfaniloru preo­
tului repausatu in urmarea decisului consist, 
dto 21 decembre 1871. 
Doritorii de a ocupa acésta parochia, au 
a-si instrui recursele loru in sensulu Statutului 
organicu bisericescu si adresate Comitetului pa-
rochialu sè le substerna dlui protopresbiteru 
alu Făgetului pana la 6 fauru 1872 st. v. 
Bujoru, in 17 ian. 1872. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu diu protopu 
Atanasiu Joanoviciu. 
Concursu. 
Pentru ocuparea statiunei învetiatoresci 
la scól'a confessionala gr. or, romana din comu­
n'a Tulea, cott. Bihoru, ou care postu sunt 
împreunate urmatoriele emoluminte anuale : in 
bani 160 fl. v. a.; in naturalie 15 oubule grâu; 
10 cubule ouourudiu ; 8 stangeni de lemne, * in 
care este a se incaldí sl scól'a, sesiune de 
pamentu, cortelu liberu si gradina. — 
Doritorii de a ocupá postulu acest'a, sunt 
avisati a-si tramite recursele loru, provediute 
cu testimoniu despre absolvarea preparandiei, 
ou testimoniu de cualificatiune clas'a prima si 
testimoniu despre portarea morala, adresandu-
le Comitetului paroohialu din Tulea, pana in 
6/18 fauru a. c. candu se va tiené si alegerea. 
Tulea, in 16/28 ian. 1872. 
1—3 Comitetulu parochialu 
din comun'a Tulea in cottulu Bihorului. 
Concursu. 
Pentru ocuparea posturiloru de invetiatori 
la scólele oonfesiun de romane din oomunele 
Groşi si Slatina, protopresbiteratulu Tot-Vara-
diei, se escrie concursu pana la 12 fauru 1872. 
Emolumintele sunt: la postulu invetiato­
resou din Groşi in bani 100 fl. v. a. 12 meti 
de grâu, 12 meti de cucurudiu, 1 metiu de fa­
sole, 120 porţiune de fenu, 12 orgii de lemne 
pentru invetiatoriu si pentru scóla, cortelu ou 
gradina de legumi. 
La postulu invetiatoresou din Slatina : 
in bani 100 fl. v. a. 10 meti de grâu, 10 meti 
de cucurudiu, 1 metiu da fasole, 10 orgii de 
lemne, din cari se incaldiesoe sl scól'a, diume­
tate sessiune de pamentu estravilanu si cortelu 
liberu. — 
Doritorii de a ocupa vr'unulu din aceste 
posturi, vor avé a-si tramite recursele instruite 
dupa recerintiele prescrise subscrisului pana la 
terminulu susu atinsu — la post'a ultima Ber-
zova. — 
Caprutia, in 15 ian. 1872. 
Vasiliu Zorlentianu, m. p. 
2 — 3 insp. cerc. de soole, 
In contielegere cu concernintele comitete 
parochiali. 
Bano'a gen. de asseouratiune re-
clprooa „Transilvania" 
Cuponulu actiuniloru nóstre la fondulu 
de intemeiáre, care decade in 1 februariu 
an. curentu se va solvi ou 1 fl. 20 cr. la di­
recţiunea generala in locu si la direcţiunile 
tienutale din Viena, Brasiovu, Temisióra si 
Cernàuti. — 
Sibiiu, in 22 ianuariu 1872. 
Consiliulu administrativu 
alu banoei gen. de asseouratiune 
2—3 .Transilvania." 
Se caută „Predicele de Petru 
Maioru" — ou or i ce pre t iu . Domnii 
car i vor fi avendu acés ta ca r t e si a r v r é 
s'o venda, au a se adresa in pr iv in t i ' a 
s tator irei p re t iu lu i—de a d rep tu lu c a t r a 
ubscrisulu. Joanu Germanu, 
in Pesta, Mathias Gasse Nr. 3 
2 — 3 F ranzs t ad t . 
Invitare de prennmeratinne 
„ A L B I N A , " 
fóia poli t ica na t iuna le pen t ru tó té in te­
resele romane. 
Cu inceputulu anului nou 1872, 
„Albina" i n t r andu in alu VH-lea periodu 
alu vietiei sale, 'si va cont inua lup t ' a pen­
t r u sust ienerea intereseloru nóstre . 
Deschidemu deci abonamentu nou, 
in condit iunile de p a n a acuma, ce se vedu 
in f runte . Red. 
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